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Ma;Tr; RUf;fk; (Abstract):,yq;if
[dehaf Nrh\yp] FbauR ahg;gpy; ,Jtiu
nfhz;Ltug;gl;l ahg;Gj;jpUj;jr; rl;lj;jpy; 18tJ
jpUj;jr; rl;lkhdJ gpujhdjhFk;. [dhjpgjpapd;
Ml;rpf;fhyk;> ghuhSkd;w rigia
cUthf;Fjy;> nghyp]; kw;Wk; Nju;jy;
Mizf;FOf;fis kPs;guprPypid nra;jy;
Nghd;w gy khw;wq;fis cs;slf;fpajhf
,j;jpUj;jk; mike;Js;sJ. (Constitution of the
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (1978),
Eighteenth Amendment to the Constitution) 18tJ
ahg;Gr;rPu;jpUj;j cUthf;fj;jpd; nghUj;jg;ghL>
mjdJ eilKiw uPjpahd [dehafj; jd;ik
kw;Wk; mjd; kPJs;s mOj;jq;fisAk;
milahsk; fhz;gJ ,t;tha;tpd; Nehf;fkhFk;.
,q;F gz;Grhh; kw;Wk; msTrhu; juTfs;
gad;gLj;jg;gl;Ls;sJld; mj;juTfs;
Kjd;epiyj; juTfshd tpdhf;nfhj;J>
Neh;fhzy; Mfpa Ma;T El;gq;fisAk;











fiyr; nrhw;fs; (Keywords): 18tJ jpUj;jk;>
[dehafk;> mjpfhuk;> ghuhSkd;wk;.
mwpKfk; (Introduction)
1978Mk; Mz;ila ,yq;if [dehaf
Nrh\yprf; FbauR ahg;gpy; ,d;Wtiu
fhyj;jpd; Njitf;Nfw;g 18 ahg;Gr; rPu;jpUj;jq;fs;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. ,j;jpUj;jq;fspy; 18tJ
jpUj;jr; rl;lkhdJ ,d;W ru;tNjr uPjpapy;
gpurpj;jp tha;e;jjhfg; Ngrg;gl;L tUfpd;wJ.
,t;turpayikg;Gj; jpUj;jr; rl;lkhdJ 2010.09.08
ghuhSkd;wj;jpy; tpthjpf;fg;gl;L 161 thf;Ffs;
MjuthfTk; 17 thf;Ffs; vjpuhfTk;
mopf;fg;gl;l epiyapy; ,r;rl;lk;
cUthf;fg;gl;lJ (rgup:; 2010.09.12> 04).
,j;jpUj;jkhdJ rptpy; mikg;Gf;fspdJk;
vjpu;f;fl;rpfspdJk; ghupa vjpu;g;Gf;F kj;jpapy;
epiwNtwpaJ. ,jw;F jpkpo;j; Njrpa
$l;likg;Gk; Njrpa [ddhaf Kd;dzpAk;
vjpuhf thf;fspj;jd. gpujhd vjpu;f;fl;rpahd
If;fpa Njrpaf; fl;rp r%fkspf;fhky;
thf;fspg;ig gfp];fupj;jJ. 
,yq;if murpay; tuyhw;wpy; 2/3
ngUk;ghz;ik thf;fpidg; ngw Kbahj #o;
epiyapy; vjpu;fl;rp cWg;gpdu;fspd; fl;rpj;jhty;
%yk; 2/3 ngUk;ghz;ik ngw;W ,j;jpUj;jk;
nfhz;L tug;gl;lJ. Muk;gj;jpy; [dehaf
kf;fs; Kd;dzpapd; gpugh fNzrDk;
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njhopyhsu; Njrpa rq;fj;ijr; Nru;e;j
jpfhk;guKk; murhq;fj;Jld; ,ize;J
nfhz;ldu;. ,jidj; njhlu;e;J vjpuzp
cWg;gpdu;fs; muRf;F thf;fspj;jdu; .
mt;tifapy;> If;fpa Njrpaf; fl;rp
cWg;gpdu;fshd gJis khtl;l vy;. gp. Yf;kd;
nrdtpuj;d> nghydWit khtl;l vk; .gp.
FzNrfu> fhyp khtl;l vk; gp; kZr
ehzafhu> fz;b khtl;l V.Mu;. vk;. mg;Jy;
fhju;> Gj;jsk; khtl;l vk;. gp. Gj;jpf gj;jpud
MfpNahu; murhq;fj;jpw;F MjuT toq;fpdu;.
,f;fl;rpj; jhty; ,lk;ngWk; Ntisapy; vjpu;f;
fl;rpj; jiyth; uzpy; tpf;ukrpq;f ,e;jpah
nrd;wik Fwpg;gplj;jf;f tplakhFk;. NkYk;
cNgf;rpfh nrhu;zkhypfh> epy;ts tpN[rpq;f>
kDr ehzafhu Nghd;w Kd;dhs; If;fpa
Njrpaf; fl;rp cWg;gpdu;fSk; murhq;fj;jpw;F
MjuT njuptp;j;jdh;.
NkYk; ,j;jpUj;jr; nra;wghl;bw;F
Muk;gj;jpy; vjpu;g;Gf; Nfh\q;fisj; njuptpj;J
te;j ,lJrhupfs; ,Wjp Neuj;jpy; MjuT
njuptpj;jJ. Vjpu;f;fl;rpapy; ,Ue;j rpwp uq;fh>
jkpo;f; $l;likg;G mk;ghiu khtl;l vk;. gp.
gpaNrd Nghd;NwhUk; MjuT njuptpj;jdh;.
,t;tifapy; Kw;WKOjhf nghJkf;fspd;
tpUg;gj;jpw;F khw;wkhd KiwapNy ,j;jpUj;jr;
rl;lk; nfhz;L tug;gl;Ls;sJ vdyhk;.
18tJ murpayikg;Gj; jpUj;jr; rl;lj;jpd;
cUthf;fkhdJ mjd; gpujhd Gjpa
mk;rq;fisf; nfhz;Ls;sJ mt;tifapy;> 
 xUth; vj;jid jlitAk;
[dhjpgjpahfg; gjtptfpf;fyhk;.
 %d;W khjj;jpw;nfhU Kiw [dhjpgjp
ghuhSkd;wj;jpw;Fg; nghWg;Gf;
$wNtz;Lk;.
 murpayikg;Gr; rigf;Fg; gjpyhf
ghuhSkd;w rignahd;iw
cUthf;Fjy;.





 nghyp]; Mizf;FOTf;Fg; gjpyhf
nghyp];kh mjpgh; cw;gl nghyp]hh;
Nrit vd;w fl;likg;Gf;fs;
nfhz;LtUjy;.
 Njh;jy; Mizf; FOtpd; mjpfhuq;fs;
kw;Wk; nraw;ghLfs; kPsikf;fg;gly;
(rgup:; 2010.09.12> 04).
18tJ jpUj;jj;ijg; nghUj;jkl;by; gy;NtW
Gjpa tplaq;fs; cs;slf;fg; gl;Ls;sNjhL
Vw;fdNt nfhz;Ltug;gl;l ,yq;if murpay;
ahg;gpYk; jpUj;jq;fspYk; gy khw;wq;fs;




,j;jpUj;jj;jpd; %yk; murpyikg;gpd; 31>
32Mk; ruj;Jf;fs; ([dhjpgjpapd; gjtpf;fhyk;)>
41.1 – 41.7 tiuahd ruj;Jf;fs; ePf;fg;gl;L (17k;
jpUj;jr; rl;lj;jpd; gpufhuk; cl;Nru;f;fg;gl;lJ)
GjpanjhU 41.1 ruj;J Nru;f;fg;gl;Ls;sJ.
(ghuhSkd;wg; Nguit)> 54Mk; ruj;J (gfpuq;f
Nrit Mizf;FO) 55.1 cWg;Giu ePf;fg;gl;L
Gjpa ruj;J cl;Nrh;f;fg;gl;Ls;sJ. (epakdk;>
gjtp cah;T> ,lkhw;wk;> xOf;ff;fl;Lg;ghL




toq;fg;gl;Ls;sJ.) mt;thNw 55.2 (rfy
jpizf;fsj; jiyth;fspdJk; epakdk;> gjtp
cah;T> ,lkhw;wk;> xOf;ff;fl;Lg;ghL kw;Wk;
gjtp ePf;fk; vd;gd mikr;ruitf;F
chpj;jhf;fg;gl;Ls;sJ.) 55.3Mk; ruj;J
(Copah;fs; njhlh;ghd ,f;fUkq;fs; midj;Jk;
[dhjpgjpahy; epakpf;fg;gLk; gfpuq;f Nrit
Mizf;FOitNa rhUk;) (Constitution of the
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (1978)).
Nkw;$wpa Kf;fpa khw;wq;fis mwpKfk;
nra;Js;sjhfNt murpyikg;Gf;fhd 18Mk;
jpUj;jk; fhzg;gLfpd;wJ. ,j;jpUj;jr; rl;lj;jpd;
cs;slf;fj;jpid Nehf;Ffpd;w NghJ mit
[dhjpgjpapd; fuj;jpid NkYk;
gyg;gLj;Jtjid mtjhdpf;fyhk;. %d;W
khjq;fSf;F xU jlit [dhjpgjp
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ghuhSkd;wj;Jf;F r%fkspf;f Ntz;bAs;sjhy;
mtuJ ghuhSkd;wj;Jf;Fg; nghWg;Gf; $Wk;
jd;ik mjpfhpf;Fk; vd thjplg;gl;lhYk; mit
eilKiwg; ngWkhdk; mw;wit vd;Nw
$wNtz;Lk;. RUq;ff; $Wtjhapd; mur
,ae;jpuj;jpd; mjpfhuq;fs; gyg;gLj;jg;gl;L
[dhjpgjpapd; gjtpf; fhyj;jpid ePbg;gjw;fhd




,yq;ifapy; murpay; ahg;Gr; rPu;j;pUj;jj;jpd;
18tJ jpUj;j cUthf;fj;jpd; mtrpaj;jpidAk;
,j;jpUj;jj;jpy; fhzg;gLk; rthy;fisAk;
mjdJ eilKiwg; Nghf;fpidAk; Muha;tjhf
,f;fl;Liu mikfpd;wJ.
NkYk; 18tJ ahg;Gr; rPu;jpUj;j
cUthf;fj;jpd; nghUj;jg;ghL> mjdJ
eilKiw uPjpahd [dehafj; jd;ik kw;Wk;
mjd; kPJs;s mOj;jq;fisAk; milahsk;
fhz;gJ ,t;tha;tpd; Nehf;fkhFk;.
Ma;T Kiwapay; (Methodology)
,t;tha;T tpguzuPjpahd gFg;gha;T khjpupapid





Kjd;epiyj; juTfs; tpdhf;nfhj;J> Neh;fhzy;





,yq;ifapy; ahg;Gr; rPu;jpUj;jk;> 18tJ
jpUj;j;jpd; cUthf;fk;> mjdJ
cz;ikj;jd;ik> ,j;jpUj;jj;jpd; Njit
czug;gl;l tpjk;> 18tJ jpUj;jj;jpd; Njrpa>
ru;tNjr uPjpahd ghu;it> ,j;jpUj;jj;jpdhy;





nfhLf;fg;gl;L juTfs; Nrfupf;fg;gl;Ls;sJ.  
KbTk; fye;JiuahlYk; (Results and
Discussions)
18tJ jpUj;jr; rl;lj;jpd; cz;ikj;
jd;ikapidapidAk; [dehafg; Nghf;fpid
Muha;tjpid Nehf;fhff; nfhz;l
,t;tha;thdJ tpdhf;nfhj;J> Neu;fhzy; kw;Wk;
,J njhlu;ghd E}y;fs;> rQ;rpiffs;>
gj;jpupiffspD}lhf ngwg;gl;l jfty;fis
ikakhff; nfhz;L gy;NtW KbTfisAk;
mjdJ eilKiwj; jd;ikapidAk; Muha
Kbe;jJ. mt;tifapy;> 
18tJ jpUj;jr; rl;lj;jpD}lhf 13Mk;>17Mk;
jpUj;jk; ngha;g;gpf;fg;gl;Ls;sd
(Obsolesce of the 13th & 17th Amendment
through the 18th Amendment)
mjhtJ> murpay; ahg;G khw;wk; vd;gJ
ehl;bd; [dehaf gz;Gfis Nkk;gLj;Jtjhf
mika Ntz;Lk;. Mdhy; ,yq;ifapd;
tuyhw;W mDgtj;jpy; [dehafg; gz;Gfis
ngha;g;gpg;gjhf mike;Js;sJ. ,jdbg;gilapy;
cUthf;fg;gl;Ls;s 18tJ jpUj;jr; rl;lkhdJ
gy;NtW tpjkhd jhf;fq;fis Vw;gLj;jpAs;sik
Fwpg;gplj;jf;fjhFk;. mjhtJ ,r;rl;lj;jpd; %yk;
13Mk; jpUj;jr; rl;lk;> 17Mk; jpUj;jr; rl;lk;
Nghd;wd nraypoe;Js;sNjhL muh[fj; jd;ik
tha;e;j Ml;rp ,lk;ngWtjw;Fk; [dhjpgjpapd;
mjpfhuk; NkYk; tYg;ngWtjhf mike;Js;sJ.
,jdbg;gilapy; gpujhdkhf 18tJ jpUj;jr;





Kd;du; 13tJ jpUj;jj;jpy; cs;s gy
mjpfhuq;fis kj;jpa muRk; [dhjpgjpAk;
jd;trk; itj;Js;sdu;. NkYk; vQ;rpa
mjpfhuq;fisAk; jq;fs; trk; ngw;Wf;
nfhs;Sk; re;ju;g;gj;ij ,j;jpUj;jk;
Vw;gLj;jpAs;sJ. mjhtJ 13Mk; jpUj;jr;
rl;lj;jpid epiwNtw;wp mjw;fg;ghy; ,d;Dk; gy
tplaq;fisf; nfhLg;Ngd; (13+) vd ,Jehs;
tiuAk; ,yq;if muR mwptpj;jpUe;jJ. Mdhy;
,d;W 18tJ jpUj;jr; rl;lj;jpd; %yk; 13tJ
jpUj;jr; rl;lj;jpw;fhd tplaq;fs;
ghjpf;fg;gl;Ls;sJ. mjhtJ 13tJ jpUj;jj;jpy;
cs;s nghyp]; Mizf;FO vd;w tplak;




Mizf;FO vd;w tplak; ,y;yhky;
nra;ag;gl;Ls;sJ. ,jdbg;gilapy; 18tJ
jpUj;jr; rl;lkhdJ vt;tifapy; rthiy
Njw;Wtpf;fpd;wJ vd;W gy;NtW tpjkhd
fUj;Jf;fs; njuptpf;fg;gl;Ls;sd. mt;tifapy;
Nehf;Fk; NghJ>
Kd;dhy; fpof;F khfhzrig Kjyikr;rh;
rptNdrdJiw re;jpufhe;jpud; fUj;J
njuptpf;Fk; NghJ “khfhz rigf;F toq;fg;gl;l
nghyp]; mjpfhuk; 18tJ murpayikg;Gj;
jpUj;jj;jpd; %yk; nray; ,of;fg;gl;Ls;sJ.
khfhzj;jpw;Fw;gl;l nghyp]; kw;Wk; fhzp
mjpfhuk; njhlh;gpy; toq;f Kbahky;
cs;sNghJk; gjpNdohk; jpUj;j murpayikg;Gg;
FOtpy; 10Nguhf ,Ue;jth;fs; 18tJ
jpUj;jj;jhy; Ie;J Nguhf Fiwf;fg;gl;Ls;sJ.
NkYk; khfhzrig Kiw gykpof;Fk; epiyf;F
te;Js;sJ” vd;whh;(jpdf;Fuy;> 2010.09.14:12).
NkYk; jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpdh;
,j;jpUj;jj;jpid vjph;j;jdh;. ,J kl;Lky;yhJ
khfhzrig Kiwapd; nraw;ghl;by; ghupa
rthy;fis Njhw;Wtpf;fpd;wJ. vd
gupe;Jiuj;jJ. me;j tifapy; jkpo; Njrpaf;
$l;likg;gpdh; fUj;J njuptpj;j NghJ
“[dhjpgjpahdth; ,uz;L jlitf;F Nky; gjtp
tfpg;gJ rh;thjpfhuj;ij Njhw;Wtpf;Fk>;
mt;thNw gjpd;%d;whtJ murpayikg;Gj;
jpUj;jj;jpd; %yk; jkpo; NgRk; kf;fSf;F
toq;fg;gl;l kl;Lg;gLj;jg;gl;l ew;gyq;fisAk;
,y;yhkw; nra;Js;sJ” vdj; njuptpj;Js;sJ
(jpdf;Fuy>; 2010.09.12:04).
mJ kl;Lky;yhJ murpayikg;G tptfhu
epGzh;fSk; jkpo; Njrpaf; $l;likg;gpdhpd;
mwpf;ifAk; fUj;J njuptpf;Fk; NghJ 13tJ
jpUj;jr; rl;lj;ij epiwNtw;wp mjw;fg;ghy;
,d;Dk; gy tplaq;fisf; nfhLg;Ngd; vd
,Jehs; tiuAk; ,yq;ifauR njuptpj;jJ.
Mdhy; mJ ,d;W 18tJ jpUj;jj;jhy; 13tJ




,af;FeUkhd fyhepjp n[ae;j tpf;fpukul;d
njuptpf;Fk; NghJ “18tJ jpUj;jr; rl;lkhdJ
ehl;Lf;F ve;j tifapYk; gadw;wJ” vd;whh;
(jpdf;Fuy; 2010.09.12:15).
NkYk; jkpo; Njrpaf; $l;likg;G
ghuhSkd;w cWg;gpdh; RNu\; gpNukre;jpud;
njuptpf;Fk; NghJ “13tJ murpayikg;Gj;
jpUj;jj;jpYs;s khfhz nghyp]; Mizf;FO>
khfhz eph;thf Mizf;FO ,y;yhky;
nra;ag;gl;Ls;sJ 18tJ jpUj;jk; jkpo; NgRk;
kf;fSf;fhd jPh;tpid ntFJ}uk; js;sptpLk;”
vd;whh;. (jpdf;Fuy>; 2010.09.08:07).
,e;jtifapy; 13tJ jpUj;jr; rl;lj;jpd;
gpufhuk; tpje;Jiuf;fg;gl;l kl;Lg;gLj;jg;gl;l
mjpfhuq;fs; 18tJ jpUj;jr; rl;lj;jpd; khtl;l





18tJ jpUj;jk; Kd;itf;fg;gLfpd;wJ. NkYk;
jkpo; kf;fs; ePz;l fhy vjph;ghh;g;ghfpa
mjpfhug;gfph;T> Njrpa murpay; jPh;T Kw;whff;
xopf;fg;gl;Ls;sJ” vd;whh;. (jpdf;Fuy;
>2010.09.08:20).
mt;tifapy; 18tJ jpUj;jr; rl;lj;jpD}lhf
13tJ jpUj;jr; rl;lj;jpy; khfhzrigfSf;nfd
toq;fg;gl;l XusT mjpfhuj;ijf; $l




xg;gilf;fg;gLfpd;wJ. NkYk; khfhz nghJr;
Nrit Mizf;FOf;fspd; mjpfhuq;fisAk;
,j;jpUj;jkhdJ jl;bg;gwpg;gjw;fhd re;ju;g;gj;ij
Vw;gLj;jpAs;sJ. ,jD}lhf khfhz rigahdJ
gykpoe;j xd;whf khWfpd;wJ. ,r;nraw;ghlhdJ
khfhz rigapd; nraw;ghl;bw;Fk; ghupa
rthypid Vw;gLj;Jtjhf mikfpd;wJ.
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17tJ jpUj;jj;jpy; cs;s Rje;jpu Mizf;
FOtpYs;s cWg;gpdu;fis epakpf;Fk; NghJ
murpayikg;gpd; rpghuprpf;F mika [dhjpgjp
epakpf;f Ntz;Lk;. Mdhy; ,j;jpUj;jj;jpD}lhf
mg;gjtpia [dhjpgjp Neubahf epakpf;Fk;
mjpfhuk; toq;fg;gl;Ls;sJ. mt;thNw 17tJ
jpUj;jj;jpYs;s nghyp]; Mizf;FO ePf;fg;gl;L
mjw;fhd mjpfhuq;fs; midj;ijAk;
nghyp];kh mjpgUf;Fk; Nju;jy; Mizahsupd;
mjpfhuq;fs; kl;Lg;gLj;jg;gl;Lk; murNrit
kw;Wk; ePjpr; Nrit njhlu;ghd mjpfhuq;fs;
mikr;ruitf;Fk; toq;fg;gl;Ls;sJ. 
17tJ jpUj;jr; rl;lj;jpD}lhf [dhjpgjpapd;
mjpfhuq;fSf;F kl;Lg;ghLfs; fhzg;gl;lJ.
Mdhy; ,j;jpUj;jj;jpd; %yk; tYxd;whf;fk;
,lk;ngw;W jilfSk; rkd;ghLfSk; ,y;yhj
xU gjtpahf khw;wkilaf;$ba epyik
Vw;gl;Ls;sJ. tsu;r;rpaile;j ehLfisg;
nghWj;jkl;by; VNjhnthU  tifapy;
Ml;rpahsDf;fhd mjpfhuf;fl;Lg;ghL
fhzg;gLk;. cjhuzkhf mnkupf;fhit vLj;Jf;
nfhz;lhy; mq;F jilfSk; rkd;ghLk;
gpd;gw;wg;gl;L rpwg;ghd Ml;rpf;F
toptFj;Js;sJ. ,jdhy; kNyrpah> rpq;fg;G+u;>
njd; nfhupah Nghd;w ehLfspy;
[dhjpgjpahdtu; cr;r mjpfhuq;fs;
nfhz;ltuhff; fhzg;gLtJ Nghy ,yq;ifAk;
khw;wkile;Js;sJ.
17tJ jpUj;jj;jpd; Clhf [dhjpgjpapd;
mjpfhuq;fis kl;Lg;gLj;Jtjw;fhf murpay;
mikg;G Nguit kw;Wk; Rje;jpu
Mizf;FOf;fs; Nghd;wd nfhz;Ltug;gl;lJ.
Mdhy; ,it 18tJ jpUj;jj;jpd; %yk;
,y;yhky; nra;ag;gl;L Gjpa mikg;Gf;fs;
cUthf;fg;gl;Ls;sJ. mjhtJ 17tJ jpUj;jr;
rl;lj;jpy; fhzg;gl;l murpay; mikg;Gg;
Nguitia ePf;fp (gpujkh;> rghehafu;>
vjpu;f;fl;rpj; jiyth;> [dhjpgjpahy;
epakpf;fg;gLk; xU cWg;gpdh;> gpujkupdhYk;
vjph;fl;rpj; jiytupdhYk; rpghh;R
nra;ag;gLtjd; %yk; [dhjpgjpahy;
epakpf;fg;gLk; Ie;J cWg;gpdh;fs;> gpujkUk;
vjph;fl;rpj; jiytUk; ve;j murpay; fl;rpia
my;yJ RNal;irf; FOitg;
gpuepjpj;Jtg;gLj;Jfpd;whh;fNsh mitfsy;yhj
Vida fl;rpfspdJk; RNal;irf; FOf;fspdJk;
ngUk;ghz;ik rk;kjj;jpd; %yk; ngau;
Fwpf;fg;gl;L [dhjpgjpahy; epakpf;fg;gLk; xU
cWg;gpdh;. ,th;fSs; gpujku;> rghehafh;>
vjpu;fl;rpj; jiyth; MfpNahh; mth;fsJ
gjtptop fhuzkhf Nguitapd; cWg;gpdh;fshf
,Ug;gh;. rhghehafh; ,g;Nguitapd; jiytuhf
,Ug;ghh;.) mjw;F gjpyhf ghuhSkd;w
MNyhridr; rig cUthf;fg;glTs;sJ. ,jpy;
5NgH mq;fk; tfpg;gH. rghehafH> gpujkH>
vjpHfl;rpj;jiytH cl;gl gpujkhpdhYk;
vjpHf;fl;rpj; jiytuhYk; epakpf;fg;gLk; ,UtH.
rpWghd;ik ,dj;Jf;Nfh rpWfl;rpfSf;Nfh
vt;tpj mq;fj;JtKk; ,y;iy. 
ghuhSkd;w [dehak; tPo;r;rp> tYNtwhf;ff;
Nfhl;ghL Nfs;tpf;Fwp
(The decline of Parlimentary democracy and
the question of Separation of Power)
nghJthf epiwNtw;W mjpfhu Kiwik
gpd;gw;Wfpd;w ehLfspy; Kj;Jiwfspy; xU
Jiw kw;nwhU Jiwapy; nry;thf;Fr; nrYj;jf;
$lhJ vd;gjw;fhf tYNtwhf;ff; Nfhl;ghl;Lld
jilfSk; rkd;ghLfSk; gpd;gw;wg;gLfpd;wJ.
,jw;F vLj;Jf;fhl;lhf mnkupf;fhtpidf;
Fwpg;gpl KbAk;. tYNtwhf;f Nfhl;ghL vd;gJ
rl;lj;Jiw> epHthfj;Jiw> ePjpj;Jiw Xd;NwhL
xd;W jiyaPNlh fl;Lg;ghNlh ,y;yhky;
Rfe;jpukhf ,aq;FtNj MFk;. ve;j xU
JiwahdJ jdf;F ,Uf;Fk; mjpfhuq;fis kPwp
elf;Fk; NghJ Vida Jiwfs; jiyapl;L
mjid rkepiyf;F nfhz;LtUtNj jilfs;
rkepiyfs; vdg;gLk;. mJ epiwNtw;Wj;Jiw
[dhjpgjpia ikakhf itj;Nj
nfhz;Ltug;gl;lJ.
,yq;ifahdJ 1978Mk; Mz;L Kjy;
,d;Wtiu epiwNtw;W mjpfhuKila Ml;rp
Kiwapid gpd;gw;wp tUtNjhL rl;lj;Jiwf;F
nghWg;ghf ghuhSkd;wKk; epu;thfj;Jiwf;Fg;
nghWg;ghf [dhjpgjpAk; ePjpj;Jiwf;F
ePjpkd;wKk; vd mjpfhuk; gpupf;fg;gl;L
fhzg;gLfpd;wd. Mdhy; 18MtJ jpUj;jkhdJ
tYNtwhf;ff; Nfhl;ghl;il
Nfs;tpf;Fl;gLj;jpAs;sJ. 17tJ jpUj;jj;jpy;
caH epakdq;fis fl;Lg;gLj;j murpay;
mikg;G Nguit epHthf mjpfhuq;fis
vNjr;irahf gpuNahfpf;ff;$lhJ vd;gjw;fhf
Rje;jpu Mizf;FOf;fs; vd;gd ,Ue;jd.
18MtJ jpUj;jk; mjid ,y;yhJ nra;J>
[dhjpgjpaplk; mjpfhuq;fis Ftpj;Js;sJ.




murpay;> nghUshjhuk;> r%f tsu;r;rp>
ey;yhl;rp> kdpj cupik kw;Wk; Neu;ikahd




(Consolidation of the executive Presidential
Power)
18tJ jpUj;jkhdJ 1978Mk; Mz;L
nfhz;Ltug;gl;l murpaikg;gpd; ruj;J 32(2) ,y;
Fwpg;gplg;glLs;s [dhjpgjpahdtu; ,uz;L
jlit khj;jpuNk gjtp tfpf;f KbAk; vd;wJ.
Mdhy; 18MtJ jpUj;jj;jpD}lhf
[dhjpgjpahfj; njupT nra;ag;gLgtUk;
kf;fshy; ,UKiw [dhjpgjpahfj; njupT
nra;ag;gl;ltUk; mjd; gpd;du; vj;jid
jlitNaDk; [dhjpgjpj; Nju;jypy;
Nghl;baplTk; [dhjpgjpahfj; njupT
nra;ag;glTk; KbAk; vd khw;wk;
nra;ag;gl;Ls;sJ.
,yq;if murpay; tuyhw;wpy; Ml;rp
gPlNkwpatu;fspy; mjpfkhNdhu; epiwNtw;w
mjpfhuk; nfhz;l [dhjpgjp Ml;rp Kiwia
,y;yhky; nra;Nthk; vd;w Nfhrj;JlNd Ml;rp
gPlNkWfpd;wdu;. Mdhy; mJ ntUk;
tha;r;nrhy;yhfTk; kf;fspd; thf;Ffisg;
ngUfpd;w rhjdkhfTk; gad;gLj;jpdu;.
,jdbg;gilapy; Kd;dhs; [dhjpgjp re;jpupf;fh
FkhuJq;fTk; jw;NghJ Ml;rp nra;fpd;w
[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ Nghd;Nwhupidf;
Fwpg;gl KbAk;. epiwNtw;W [dhjpgjpj;Jt
Ml;rp Kiwia mwpKfg;gLj;jpa
N[.Mu;.n[atu;j;jd jdJ ,uz;lhtJ
gjtpf;fhyk; Kbe;j gpwF %d;whtJ jlit
Ml;rpgPlNkw Kaw;rpj;j NghjpYk; fl;rpapilNa
fhzg;gl;l %j;j cWg;gpdu;fspd; mOj;jq;fs;
fhuzkhf Xa;T ngw;whu;. nghJthf xU
ehl;bd; ahg;ghdJ  fhykhw;wj;jpw;Nfw;g murpay;
elj;ijiaf; nfhz;L nry;tjw;Fk; kf;fspd;
eyd;fisg; NgZtijAk; ikakhff; nfhz;L
mika Ntz;Lk;. Mdhy; ,yq;if murpay;
ahg;gpidg; nghWj;jkl;by; Ml;rpgPlj;jpy;
,Uf;fpd;w mjpfhupfspd; eyd;fis
NgZfpd;wjhf mike;Js;sJ – mike;J
tUfpd;wJ. 
nghJthf [dhjpgjp Ml;rp Kiw
gpd;gw;wg;gLfpd;w ehLfspd; Kw;W KOjhd
mjpfhuq;fSk; [dhjpgjpaplNk ,Uf;Fk;.
,jw;fhfNt cyf ehLfspd; [dhjpgjp
Ml;rpKiw gpd;gw;wg;gLfpd;w ehLfspy;
jiytupd; gjtpf; fhyk; tiuaWf;fg;gl;ljhff;
fhzg;gLfpd;wJ. Kjd;Kjyhf [dhjpgjp Ml;rp
Kiwapid cyfpy; mwpKfg;gLj;jpa
mnkupf;fhtpy; $l ,uz;L jlitf;F Nky;
xUth; [dhjpgjpahf ,Uf;f KbahJ.
mnkupf;fhtpy; Muk;gj;jpy; [dhjpgjpapd;
gjtpahdJ vt;tpj tiuaiwAk;;
fhzg;gltpy;iy. mjd;gpwF 1951Mk; Mz;L
murpaikg;gpd; 22MtJ jpUj;jj;jpy;
[dhjpgjpahdth; ,uz;L jlitf;F Nky; gjtp
tfpf;f KbahJ vd;w tiuaiw
nfhz;Ltug;gl;lJ. mt;thNw gpuhd;];> ,e;jpah>
njd;dhgpupf;fh Nghd;w ehLfspYk; [dhjpgjpapd;
gjtpf; fhyk; tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ. 
[dhjpgjpapd; gjtpf;fhyk;
tiuaWf;fg;gLfpd;w NghJ Kj;JiwAk; rkepiy
Ngzg;gLk;. ,yq;ifapidg; nghWj;jkl;by;
18MtJ jpUj;jj;jpd; %yk; [dhjpgjpapd;
iffspy; midj;J mjpfhuq;fisAk;
xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ vd RUf;fkhff; $w
KbAk;.
NkYk; 18tJ jpUj;j;jpdhy; Vw;gl;l
kw;WnkhU rthyhf nlhd%u; fhyj;jpypUe;J
jkpo;> K];ypk; kw;Wk; kiyaf kf;fspd;
cupikfs; gwpf;fg;gl;ld. Kjd;Kjyhf rpq;fs
kf;fspd; cupikfs; Kjd;Kjyhf 18tJ
jpUj;jj;jpd; %yk; gwpf;fg;gl;Ls;sJ. mjhtJ>
,yq;ifapd; [dhjpgjpj; Nju;jypid
nghWj;jkl;by; rpWghz;ik ,dj;ijr; Nru;e;j
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xUtu; [dhjpgjpahf tUtJ
rhj;jpakw;wnthd;whFk;. 18tJ jpUj;jj;jpD}lhf
xUtu; vj;jid jlitAk; [dhjpgjpahfj;
njupT nra;ag;glyhk; vdf; $wg;gl;likahdJ
rpq;fs kf;fspd; cupikfisg; ghjpj;Js;sJ
vdr; Rl;bf;fhl;l KbAk;. NkYk; ,j;jpUj;jk;




18tJ ahg;Gr; rPu;jpUj;jkhdJ mjpfhuj;ij
NkYk; tYg;gLj;JtjhfTk; kdpj cupik
Mizf;FOtpd; RahjPdj;jd;ikf;F ghjpg;gpid
Vw;gLj;JtjhfTk; miktNjhL> ,j;jpUj;jkhdJ
[dehafj;jpw;F vjpuhdJ vd;Wk;  tYNtwhf;fr;
nraw;ghl;il Nfs;tpf;Fwpahf;FfpwJ vd;Wk;
13tJ jpUj;jr;rl;lj;jpd; %yk; toq;fg;gl;l
mjpfhuq;fis kPz;Lk; kj;jpa muR ifg;gw;Wk;





vjpu;kiwahfTk; mike;Js;sJ. ,t;thwhd gy
rthy;fis jd;dfj;Nj nfhz;ljhf 18tJ
jpUj;jr; rl;lk; cUthf;fg;gl;Ls;sJ.
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